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XIX. Asırda Tophane
OsmanlI İmparatorluğunun büyük 
donanmalarım hazırlayan tersanele­
rin başında Kasımpaşa tersanesi ge­
lirdi. Orduların topları ve silâhlan da 
Tophane imalâthanlerinde yapılırdı.
18. asır sonlarında İÜ. Selim’in ıs­
lahat hareketleri sırasında Tophane 
fabrikalarının kifayeti artta! ¡niş,
sonradan da Dolmabahçede yeni bir 
tüfek fabrikası kurulmuştu. (1)
Tophane İstanbuhın bir büyük sa­
nayi mahallesiydi. Meydanın denia 
tarafında sıra ile kahveler bulnur, 
Talimhane meydanı ismini alan saha 
üzerinde de toplar dizili dururdu.
XIX. asır başlarına ait bir Bostan- 
cıbaşı defteri Tophane kıyılarının
manzarasını şu suretle tesbit etmek­
tedir: (Kıhçali paşa camii şerifi, kur- 
bunda Hatap meydanı, Tcphanei âmi­
re iskelesi, kurbanda serapa kahve 
dükkânları, meydanı mezburda cen- 
netmekân Sultan Ahmet Han vs 
Sultan Mahmut Han maileziz çeşmesi 
Tcphanei âmire pişkâhı talim meyda­
nı ve serapa topla, kurbunda top ara­
bacılar kışlası, Çavuşbaşı iskelesi, Sü­
leyman Alemdar kullarının kahvesi, 
Softa limanı nam mahaidir. Balıkçıiar 
tayfası iskân olunduğu odalar, terziler 
ve Yiğitbaşı Abdurrahman ağa kulla­
rının yalısı, Arif ağa kulları kayıkha­
nesi...)
Bu meydanda HL Selim Topçubaşı 
ile kalemi için bir küçük bina inşa et­
tirmişti. Sonradan bu bina esasından 
yıktırılarak yerine n . Mahmut tara­
fından 1826 da cephe duvarları mu­
sanna mermerlerle süslü olan büyük 
bina yaptırıldı. Bu binanın ortasında 
şahnişli kapının önünde altı büyük 
mermer sütun bulunuyordu. Bu sü­
tunlar Şehzadebaşındaki Yeniçeri kış­
lasının cadde üzerinde bulunan ve 
(Kırkdört) ismile anılan büyük meş­
hur kapısından sökülüp getirilmişti.
(
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Aynı muharrir Dolmabahçe silâh- 
hanesi için de şu malûmati vermekte­
dir; (Dolmabahçedeki silâh fabrika­
sında senede otuz bin musket yapılı­
yor. Üç yüz işçi çalıştırılmaktadır. Elli 
beygir kuvvetinde bir buhar makinesi 
İngiliz mütehassislan nezareti altın­
da iş görür.) (2)
Tophane meydanını bugün de süs­
leyen yapılardan birisi bu semtin adi 
ile anılan kasırdır. Kasır Sultan Me- 
cidin sık ziyaret ettiği binalardan biri 
idi. Padişah bazı akşamlar buraya 
gelerek içki içerdi. Kasır tarihî ziya­
retlere ve hizmetlere de sahne ol­
muştur.
1892 senesinde Yunan sulhu İstan- 
buldaki büyük devletler sefirlerde 
bu kasırda imzalanmıştı. 1901 yılında 
da kasırda, Islahatı maliye komisyonu 
toplandı. Bu komisyon devletin malî 
vaziyetini tetkik ederek bazı mütalâ­
alarda bulunmuştur.
Meşrutiyette ve V. Mehmet Reşat 
zamanında Sırp Kıralı Petro Kara 
Yorgeviç İstanbula geldiğinde Nusra- 
tiye camiinde yapılan selâmlık resmi­
ni bu kasırdan seyretmişti Kırat, 0 
gün yanında bulunan Padişah Mabe­
yincisine Bulgar Kiralından şikâyet 
ederek: (İstanbul seyahatini tasınım 
ettiğimi nasıl haber alan Kıral Fer- 
üinand böyle bir tasavvuru yokken 
mahza bana refakat etmek maksa- 
dile benden evvel davrandı, zaten her 
vakit böyle yapar.) demiş. (3)
Tophane kasrı mütarekede İngiliz 
bahriyesi tarafından işgal edilmişti. 
Lozan sulhundan sonra bu kasır Bo­
ğazlar komisyonunun çalışmaları için 
hazırlatıldı. Bu maksatla yeniden ta­
mir ettirilip döşetildi.
n . Mahmut Yeniçerilere karşı olan 
topuç askerine bu sütunların bir ha­
tıra olarak dikilmesini istemişti.
Topçubaşı resmî ikmategâhı olan bu 
bina ikinci defa tamir gördüğü vakit 
mermer sütunla heybetli bir manzara 
alan kapının üstündeki kitabede:
(Bu babın sahafı balâsındaki
kasrın edip tecdit
Dedi ihsan kıldım anı Topçubaşı 
Humana.)
Beyti okuyordu.
Uzun seneler bu sütunlar topçuların 
bir iftihar nişanesi olarak yerlerinde 
kaldı. 1839 da bu bina yanındaki arsa 
üzerinde bir topçu mektebi inşasına 
başlanıldı. Bir çok paralar sarfiyle 
temel duvarları meydana çıkan bina 
sonradan bazı sebeplerle terkolunarak 
yeri dolduruldu ve bahçe haline geti­
rildi.
n . Mahmut zamanında da Topçu- 
başı binası olan bu daire sonradan 
(Müşiriyet dairesi) ismini aldı ve 
1864 yılında ikinci katta kalem odaları 
yanındaki kahve ocağı bacasının tu- 
tuşmasile çıkan yangında binanın iç 
ve ahşap kısımları tamamile yandı. 
Bunun üzerine yanan bina arsasile. 
yapılamıyan Topçu mektep arsası 
üzerine yeni ve kâgir büyük bir bina 
kuruldu. *
Eski Müşiriyet dairesi ile mühim­
mat ambarları arasında bulunan ah­
şap binalar yıktırıldı. Bu binalar eski 
asırlardan kalmış yapılardı. Kerestele 
rin bir kısmı yeni binada kullanılıp, 
büyük kısmı da kireç ve tuğla parası 
karşılığı olmak üzere satıldı.
Aynı zamanda da yeni binanın önü­
ne raslayacak olan bir takım intizam­
sız tahta dükkânlar da tamamen kal­
dırılarak meydan açtırıldı. Yalnız bi­
nanın alt kısmında kâgir bazı dük­
kân kısımları bırakıldı.
İstanbulda uzun müddet bulunmuş 
bir İngiliz elçisinin 1862 de basılı ese­
rinde verdiği malûmata nazaran Top­
hanedeki top dökümhanesi de şu va­
ziyetteydi: (Top dökümhanesi Topha­
nede muhteşem bir binadır. Sultan 
Süleyman zamanından kalmadır. İki 
fırını vardır. Yirmi dört bin pound- 
luktur. Senede her kalibrede üç yüz 
top yapılır. Topların son imal safhası 
yirmi beş beygir kuvvetinde bir buhar 
makinesile yapılmaktadır. Stok olarak 
bulunan topların sayısı 1848 tarihinde 
bin İki yüz idi. Şimdi bir hayli artmış 
olması muhtemeldir.)
1 — m .. Selim tarafından kurulan 
Tüfekane II. Mahmut zamanında 
Grif ve Valter isimli iki İngiliz mü­
hendis marifetile genişletildi. İnşaat 
1833 de bitti. Tüfekhane büyük bir 
divanhane ve müteaddit salonları ih 
tiva ettiğiden 19. asırda bazı sultan 
düğünlerinde ziyafetler ve resmi ka­
buller için kullanılmıştır.
2 — Richard Robert Maddenin 
eseri Londra’da 1862 de basılmıştır.
3 — Lûtfi Simav!, Sultan Mehmet 
Reşat Han’ın ve halefinin sarayında 
gördüklerim.
Afyonda tüfek atışı 
taliminde esefli bir ölüm
Afyon (Akşam) — Eskişehirde civar 
vilâyetler arasında yapılacak bölge 
atış müsabakasına hazırlık yapmak 
maksadiyle Afyon lisesi orta kısım 
sınıf üçten Zübeyir Turunç ile İlhan 
Kurtaran ve arkadaşları talim yerin­
de atış yaparken İlhanın elinde bu­
lunan tüfekten ânl boşanan kurşun 
Zübeyir’in boğazından yaralıyarak 
sırtında kalmış ve Adanadan özel bir 
surette getirtilen yolcu tayyaresiyle 
yaralı İstanbula gönderilmiş ve ame­
liyat yapılarak kurşun çıkarılmış ise 
de öğrenci Zübeyir ölmüştür.. Çocu­
ğun ölümü şehirde ve okul muhitin­
de derin bir teessür uyandırmıştır.
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